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PRÉSENT A Tl ONS 
Anatomie comparée des mammifères domestiques<t> 
TOME III : SPLANCHNOLOGIE, FŒTUS ET SES ANNEXES 
Fascicule 1: appareil digestif, appareil respiratoire 
par R. BARONE 
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M. DRIEUX. - A cette même tribune, respectivement les 15 avril 
1966 et 5 juin 1969, notre illustre collègue, M. BREssou, présentait 
les tomes 1 et II du magistral traité d'anatomie comparée des mammi­
fères domestiques que M. BARONE s'est donné pour tâche de rédiger. 
Un fâcheux éloignement l'empêche de renouveler son geste pour le 
premier fascicule du tome troisième et, puisque l'occasion s'en pré­
sente, qu'il nous soit permis de lui exprimer le fidèle attachement 
de ses collègues et tous leurs vœux pour sa santé. Mais ce ne serait 
certainement pas trahir sa pensée que d'étendre à cette nouvelle 
livraison les éloges qu'il décernait aux deux précédentes. 
Fidèle à la tradition instaurée par CHAUVEAU et ses disciples, 
le professeur BARONE présente les faits anatomiques en autant de 
parties que d'appareils présidant au fonctionnement de l'organisme 
des métazoaires et, pour chaque partie, en autant de chapitres que 
ces appareils comportent de dispositifs topographiquement diffé­
renciés. Ici s'arrête toutefois le respect de la tradition car l'ordon­
nance de chaque chapitre témoigne d'une heureuse innovation qui 
consiste à décrire une sorte de prototype de l'organe pour n'en 
signaler qu'ensuite les inflexions spécifiques, y compris celles rela­
tives à l'Homme. L'auteur n'oublie pas non plus que l'histologie n'est 
avant tout qu'une anatomie microscopique; aussi met-il en bonne 
place les éléments fondamentaux ressortissant à cette discipline dont 
on pourrait le soupçonner d'en faire son péché mignon. 
( 1) Ouvrage broché de 879 pages, avec nombreuses figures et index, édité par 
le laboratoire d'Anatomie de l'Ecole nationale Vétérinaire de Lyon, 1976. 
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On ne peut que souscrire au plan de l'ouvrage, qu'un choix très 
judicieux des caractères typographiques permet de suivre aisément, 
sauf sur un petit point de détail. Il peut en effet paraître à certains 
insolite que l'étude de la rate constitue un chapitre de celle de 
l'appareil digestif malgré les précautions graphiques prises dès le 
début de ce chapitre. Mais où donc la mettre puisqu'elle est le seul 
organe vraiment individualisé dans un système dont l'importance 
physiopathologique est considérable mais dont l'anatomie classique 
se refuse d'en faire un appareil? De même qu'il ne décrit ni les tissus 
fluides, ni les éléments de l'hémato-lymphopoïèse, l'anatomiste doit se 
défendre, en toute orthodoxie, de décrire un appareil métabolique et 
immunitaire dans lequel cependant la rate trouverait tout naturel­
lement sa place à côté du thymus et des organes épithélio-lymphoïdes. 
Dans un ouvrage inspiré de la tradition anatomique, M. BARONE se 
devait de respecter ce principe, mais on ne peut d'autre part conce­
voir une splanchnologie qui ferait abstraction de l'organe liénal. La 
seule solution pratique était de placer l'étude de la rate après celle 
de la masse principale des viscères abdominaux; c'est ce qui a été fait. 
L'illustration dessinée, entièrement originale et faite de dessins 
au trait, est remarquablement précise et claire; elle l'emporte en 
qualité sur les photomicrographies de coupes histologiques qui sont 
certes démonstratives mais dont certaines pêchent un peu par 
défaut de mise au point. 
Rigueur, clarté, élégance sont les qualités dominantes de la rédac­
tion qui est, d'autre part, conforme aux canons de la nouvelle nomen­
clature anatomique. Certes, les quelques dizaines de premières pages 
soumettent à une gymnastique toute nouvelle le lecteur qui avait été 
instruit dans la terminologie des anciens. mais très rapidement il 
se familiarise avec ce nouveau vocabulaire et reconnaît volontiers 
qu'il apporte plus de précision dans les descriptions. 
Il convient enfin de souligner le soin méticuleux avec lequel ont 
été corrigées les épreuves d'imprimerie qui fait que, chose extrême­
ment rare, le chasseur de fautes typographiques le plus attentif risque 
de n'en relever aucune après 879 pages de lecture. 
A l'époque où les documents scientifiques sont le plus souvent 
rédigés en ordre dispersé par une équipe hétérogène et sont publiés 
à la hâte, émaillés de fautes condamnables, la t!"oisième tranche du 
traité d'anatomie de M. BARONNE comme les deux précédents, marque 
d'une pierre blanche la collection des grands classiques. Qui peut 
exactement se représenter la somme de labeur, de patience, de talent 
et d'érudition qu'exige la production d'une telle œuvre ? Mais qui 
peut également fournir cette somme? Jadis on répondait que ce ne 
pouvaient être que des Bénédictins. La lecture du traité de BARONE 
démontre que la race n'en est pas disparue. 
L'Académie vétérinaire se doit de couronner, avec tous les éloges 
qu'il mérite, ce remarquable travail de notre savant collègue. 
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L'alimentation du cheval 
(Traduction par P. o'AuTHEVILLE) 
M. THÉRET. - Les anciens travaux entrepris sur l'alimentation du 
cheval sont nombreux et beaucoup procèdent plus de la bonne obser­
vation que de la recherche scientifique pure. Ceux de GRANDEAU et 
LECLERC, de CUROT, de DECHAMBRE, sont tombés dans le domaine de 
l'oubli. 
Le cheval de trait appartient lui-même au passé et seul le cheval 
de sport, dans ces différentes activités, garde un intérêt d'abord social, 
ensuite économique. 
Des études relativement récentes ont eu pour but de mieux 
connaître la physiologie même de la nutrition de cette espèce à qui 
l'homme doit tant. Les données anciennes sont devenues pratiquement 
caduques, et, sur des bases nouvelles se trouve maintenant posée 
l'alimentation du cheval, d'où la publication d'une série d'ouvrages 
récents consacrés à ce problème. 
« L'alimentation du champion », publiée en France par les Editions 
Maloine et au Canada (Québec) les Editions Edisem, est la traduction 
d'un ouvrage américain « Feeding to win », lui-même publié par 
« Equine Research Publications » du Texas. La traduction est due au 
vétérinaire général P. o'AuTHEVILLE. 
Ce livre est un livre de vulgarisation se situant à un niveau assez 
élevé et il est plus particulièrement destiné aux éleveurs et aux entraî­
neurs désireux de voir une amélioration dans la performance de leurs 
chevaux. Il s'agit donc d'un ouvrage pour praticiens éclairés de 
l'élevage et de l'entraînement du cheval... du champion. 
A la table des matières, nous trouvons 24 chapitres que l'on peut 
facilement regrouper en 4 titres principaux plus une importante 
(1) EDISEM inc. (Canada), Maloine s.a., Paris, 380 pages, 1976. 
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partie consacrée à diverses interviews. Voici les titres que l'on peut 
proposer: 
1° Les bases de l'alimentation du cheval (7 chapitres), avec les 
données anatomiques et l'étude des besoins: 
2° Les aliments pour chevaux (7 chapitres); 
3° L'alimentation proprement dite et le rationnement (5 cha-
pitres); 
4° Alimentation et pathologie (4 chapitres); 
5° Les interviews (options et pratiques des connaisseurs) . 
Nous ne sommes pas en présence d'un traité d'alimentation et 
de nutrition à caractère scientifique, mais d'un véritable manuel pra­
tique d'alimentation. Pour s'en convaincre, il suffit de voir la cons­
truction de chaque chapitre. Ceux-ci n'ont pas plus de dix pages et 
sont séparés nettement en divers paragraphes. Dans le texte, d'une 
grande concision, le vocabulaire employé est simple et facilement 
accessible. Un bref résumé termine chacun des chapitres qui sont 
toujours suivis d'une bibliographie de base. Une bibliographie plus 
exhaustive termine l'ouvrage. 
Un certain nombre de tableaux donnent les besoins des chevaux 
en fonction de leur âge, de leur travail; la composition des divers 
aliments frais et secs donnés habituellement au cheval. Il est dommage 
que l'on ait parfois conservé la livre comme unité de poids au lieu 
du kilogramme. 
En fait, celui qui veut vérifier la valeur d'une ration donnée à un 
cheval peut trouver dans cet ouvrage tous les renseignements néces­
saires. On pourrait tout aussi bien établir une ration à partir de ces 
tableaux. 
Quelques chapitres doivent retenir l'attention, des n°5 17 et 18, 
particulièrement brefs, traitent des soins vétérinaires et du rôle des 
laboratoires et des établissements de recherches dans l'alimentation 
du cheval. 
Le chapitre 19 est intitulé «Analyses de la ration». Ce titre est 
impropre car il est traité entre autres des analyses du sang, des poils 
(pour contrôler la parfaite santé sinon la bonne condition des animaux) 
ainsi que celles des aliments, du sol, de l'eau ... Il est certain que de 
telles recherches ne peuvent être envisagées que par des éleveurs ou 
entraîneurs ayant un haut niveau technique. 
Quatre chapitres sont plus spécialement consacrés à la pathologie 
et peuvent servir de guide à l'éleveur. 
Ce qui est original dans cette publication c'est l'importance 
donnée aux interviews (154 pages sur 380). On pourrait penser 
qu'après avoir exposé les grands points intéressant la pratique de 
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l'alimentation du cheval, les auteurs aient voulu recevoir l'accord 
des grands éleveurs américains. Les demandes et les réponses sont 
précises et leur lecture est intéressante. Il est dommage que les 
interviews recueillies par le traducteur, le vétérinaire général 
o'AuTHEVILLE, émanent de spécialistes non praticiens à l'exception 
d'un seul éleveur. Nous retrouvons les noms de vétérinaires dont 
l'un d'eux, le professeur WOLTER, est lui-même l'auteur d'un ouvrage 
sur l'alimentation du cheval. 
En résumé, ce livre est original et instructif, et surtout pratique. 
On pourrait cependant faire une observation et non une critique: 
certaines parties ou chapitres de l'ouvrage n'ont de valeur que pour 
les lecteurs des Etats-Unis. Il s'agit principalement de la législation, 
et, secondairement des aliments naturels et surtout du commerce 
dont l'utilisation en France ne se pose pas. 
La bonne présentation, l'iconographie abondante et l'excellente 
traduction, donnent à cet ouvrage un intérêt non discutable et il 
peut rendre des services aux éleveurs désireux de mieux nourrir leurs 
animaux et à tous ceux qui s'intéressent au cheval. 
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La mise en condition du champion <1> 
(Traduit par P. n'AUTHEVILLE) 
M. THÉRET. - Cet ouvrage aborde un problème susceptible de 
retenir l'attention de tous ceux qui s'intéressent aux sports équestres 
de compétition. Les ouvrages traitant de «l'entraînement» du cheval 
sont peu nombreux, et, si les grandes règles générales sont connues, 
leur mise en œuvre procède souvent d'un certain empirisme dont 
la valeur n'est certes pas négligeable. 
La lecture de l'introduction nous permet de situer parfaitement 
l'ouvrage. Nous trouverons une série de renseignements utiles à 
l'entraînement, des conseils, mais non des «recettes d'entraînement ». 
Celui qui a pour mission de mettre un cheval en condition pourra 
trouver dans cette publication de nombreuses remarques qui lui 
permettront de juger sa propre méthode et naturellement de l'amé­
liorer, augmentant ainsi ses chances de succès. 
L'ouvrage est divisé en deux grandes parties. La première 
constitue l'ouvrage proprement dit, la seconde est consacrée à un 
certain nombre d'entrevues ou de brefs articles émanant d'entraî­
neurs célèbres ou encore de vétérinaires spécialistes des questions 
chevalines, tous étant d'origine américaine. 
La première partie, de 168 pages, est divisée en dix chapitres, 
chacun étant suivi d'une brève bibliographie. Les cinq premiers 
abordent les généralités avec: les bases théoriques de la mise en 
condition, psychologie et mise en condition, conformation et aptitudes 
athlétiques, évaluation scientifique du potentiel athlétique, et, enfin, 
soins et mise en condition du jeune cheval (de la naissance au 
débourrage). On ne saurait entrer dans le détail de ces chapitres. 
Les questions sont traitées d'une façon simple excluant un langage 
(1) EDISEM inc. (Canada), Maloine s.a., Paris, 321 pages, 1976. 
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scientifique mais d'une manière suffisante pour donner à l'ouvrage 
un bon niveau de vulgarisation. On retiendra principalement l'impor­
tance donnée à l'alimentation, au parasitisme, mais aussi à la psycho­
logie des chevaux, la conduite de l'entraînement étant toujours 
adaptée aux individus. Cela sous-entend, de la part de l'entraîneur, 
une parfaite connaissance du cheval. 
Ces bases étant données, les chapitres suivants traitent de la 
préparation des chevaux à la compétition. Il ne s'agit pas ici de 
règles impératives, mais plutôt de conseils judicieux. Un chapitre 
est consacré au Pur-sang de course, un autre aux trotteurs. Notons 
que pour ces derniers on parle du trotteur à J'amble. Deux chapitres 
ont pour nous un intérêt anecdotique puisqu'il s'agit du « quater­
horse •, inconnu chez nous. Le quater-horse de course est spécialisé 
pour une course du 400 m, ce qui demande des aptitudes - et 
aussi un entraînement particulier -. Il peut aussi être utilisé pour 
d'autres compétitions comme les épreuves de manège, la course aux 
tonneaux, le cheval de lasso, le tri des bestiaux, et, signalé ici dans 
ce chapitre, le concours hippique. 
Si l'on sait que les conditions d'élevage des jeunes peuvent 
conditionner leur devenir, voir un des chapitres précédents, les soins 
à apporter aux reproducteurs sont aussi importants, d'où un chapitre 
spécial sur ce sujet avec des conseils sur la mise à la reproduction, 
la mise-bas, etc. 
La seconde partie est d'une lecture agréable et les 16 interviews 
rassemblées étayent parfaitement le texte précédent. Certes, les 
entraîneurs ne livrent pas de secret - s'il y a secret - mais leurs 
opinions sont généralement concordantes. Tous insistent sur la 
nécessité d'avoir des chevaux parfaitement sains, suivis de près par 
des vétérinaires spécialistes qui contrôlent le développement des 
jeunes animaux par des radiographies du genou et font aussi appel 
à des examens hématologiques pour apprécier la condition des 
animaux. 
L'ouvrage se termine par une bibliographie rassemblant près de 
50 références. Notons qu'une illustration abondante agrémente le 
texte. 
La mise en condition du champion n'est pas un ouvrage scienti­
fique au sens strict du terme, c'est un ouvrage pratique pouvant être 
lu par tous ceux qui s'occupent du cheval. Les bases sont solides et 
clairement exprimées. Il peut donc satisfaire une large gamme de 
lecteurs. 
Nous devons remercier le vétérinaire général o' AurHEVILLE de 
cette excellente traduction. 
